






















































その組織文化の特性である第 1・3・4 因子において有意差が認められた。職位では、4 因子において有意差が認
められた。働く意欲は職位が上がれば上がるほど意欲が増し、年齢は60歳以上で最も高かった。
《結論》看護専修学校 3 年課程の組織文化は、【個と全体の尊重】【学生の尊重と学習の促進】【良好な関係性の促進】

















































































































































長）、年齢（25歳～ 29歳・30歳～ 34歳・35歳～ 39









































出した結果、9 つの因子が抽出された。第 1 因子の質
問項目「30.」と「32.」と、第 3 因子の質問項目「37.」



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































め、10人以下と11人～ 15人と16人以上の 3 群として















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































その結果、第 1 因子の有意確率は0.000、第 2 因子の




































平均ランク 調整済み有意確率 平均ランク 調整済み有意確率 平均ランク 調整済み有意確率 平均ランク 調整済み有意確率
教員 325.9 p<0.001…** 327.09 307.85 　0.001…** 316.70… 0.009…*
教務主任 316.12
　



























平均ランク 調整済み有意確率 平均ランク 調整済み有意確率 平均ランク 調整済み有意確率 平均ランク 調整済み有意確率
10人以下 433.42 0.004…** - - 395.24 425.27 p<0.001…**
11人～ 15人 382.02
　



























































「 1：全くない」が11名（1.5%）、無回答が 8 名（1.0%）
表5　働く意欲と属性との関係
属性「職位」 属性「年齢」 属性「教員数」属性「設置主体」 属性「性別」
平均ランク 調整済み有意確率 　 平均ランク 調整済み有意確率 有意確率 有意確率 有意確率











有意確率 p＜0.001…** 40～ 44歳 378.36
　





















を合わせて一群とした 2 群の得点を独立変数、4 因子
各因子の合計点を従属変数としたMann-WhitneyのU
検定を行った。
結果、第 1 因子、第 2 因子、第 3 因子、第 4 因子共
に、有意確率0.000と、0.05未満であり、有意差が認め
られた。因子合計点は、第 1 因子の大きさ422.92、第






























































平均ランク 平均ランク 平均ランク 平均ランク
働く意欲あり 422.92 415.34 421.80… 415.78
働く意欲なし 246.96 293.41 242.27 266.7























































































































































































































































Conclusion:…Faculty…members…belonging…to…schools…with…higher…total…scores… in…the…given… 4 … … factors…tended…to…be…
more…motivated.
Keywords:Organizational…culture,…nursing…school,…faculty,…motivation
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